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Термин «экологический туризм» ввел в обращение мексиканский экономист-
эколог Гектор Цебаллос-Ласкурейн (Ceballos-Lascureain) в 1983 г. Он понимал эко-
туризм как «сочетание путешествия с экологически чутким отношением к природе, 
позволяющим объединить радость знакомства и изучение образцов флоры и фауны с 
возможностью способствовать их защите». Таким образом, это направление турист-
ской деятельности, – ответственное перед природой, способствующее ее защите, по-
вышающее экологическую культуру путешественника, выполняющее просветитель-
скую функцию, бережно относящееся к традиционным культурам и местным 
сообществам. Множество «официальных» определений экотуризма, основано на ту-
ристско-экономических аспектах и указывает особенности, отличающие экотурист-
скую деятельность от других направлений туризма. Наибольшее распространение в 
литературе получили следующие определения. Экологический туризм (экотуризм) – 
это те варианты, виды и способы познавательных путешествий различной сложно-
сти, для которых главным ресурсом, а также мотивацией является естественная при-
родная среда, или её отдельные элементы: пейзажи, памятники природы, определен-
ные виды растений или животных, или их сочетании [1]. Всемирный фонд дикой 
природы трактует это понятие следующим образом: «экотуризм – туризм, вклю-
чающий путешествия в места с относительно нетронутой природой, с целью полу-
чить представление о природных и культурно-этнографических особенностях дан-
ной местности, которые не нарушают при этом целостности экосистемы и создают 
такие экономические условия, при которых охрана природы и природных ресурсов 
становится выгодной для местного населения» [1]. 
В представленных определениях ясно обозначена среда путешествий (относи-
тельно ненарушенные природные территории). Очевидно, что экотуризм – это, в 
первую очередь, природно-ориентированный туризм. В них указана цель путешест-
вий, как удовлетворение потребности людей общаться с природой, познавать приро-
ду. Здесь же обозначены и обязательные требования к путешествиям. Экологический 
туризм несет обязательную функцию заботы о сохранности природы, предотвращает 
негативные влияния туризма на окружающую среду. Он одновременно предусмат-
ривает экономические стимулы для туроператоров, местных администраций и мест-
ного населения к содействию охраны природы, сохранению культурных традиций 
региона.  
Экотуризм очень тесно связан с агротуризмом, поэтому в Указе № 372 от 
2 июня 2006 г. «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь» дано 
следующее определение агроэкотуризма: «Агроэкотуризм – временное пребывание 
граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства в сель-
ской местности Республики Беларусь на основании договоров, заключенных с субъ-
ектами агроэкотуризма, в целях отдыха, оздоровления, ознакомления с природным 
потенциалом республики, национальными культурными традициями без занятия 
трудовой, предпринимательской, иной деятельностью, оплачиваемой и (или) прино-
сящей прибыль (доход) из источника в месте пребывания» [2]. 
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В литературе встречается несколько терминов, относящихся к сфере экотуриз-
ма. Объектами собственно экотуризма могут быть как природные, так и культурные 
достопримечательности, природные и природно-антропогенные ландшафты, где 
традиционная культура составляет единое целое с окружающей средой. Биотуризм – 
туризм, объектами которого являются любые проявления живой природы, будь то 
отдельные виды или биоценозы. Природный туризм – туризм, объектом которого 
является любая природа, как живая, так и неживая (например, леса, водоемы и др.). 
Природный туризм включает в себя биотуризм как одно из тематических направле-
ний [1]. Все большее распространение у нас в Беларуси получает агротуризм, или 
агроэкотуризм. Это туризм в сельской местности, при котором туристы во время 
своего отдыха ведут сельский образ жизни в усадьбах, деревнях. В широком обиходе 
находятся также синонимичные термины «устойчивый», или «поддерживающий, 
туризм» и «зеленый» туризм. Они подразумевают туризм с применением техноло-
гий, оказывающих минимальное воздействие на окружающую среду.  
От экотуризма неотделимо экологическое просвещение. Познавая природу, ту-
ристы проникаются необходимостью бережного к ней отношения. Благодаря разви-
тию экотуризма в Республике Беларусь можно сохранить множество исторических 
памятников культуры, обогатить человечество новыми знаниями. Беларусь – это 
страна, созданная для развития экотуризма, которая должна использовать богатство 
природы и культурного наследия. Беларусь обладает богатым природным историко-
культурным потенциалом для развития экотуризма: обширные, хорошо сохранив-
шиеся природные комплексы, включающие памятники природы, разнообразные жи-
вотный и растительный мир, в сочетании с сохранившимися в их аутентичном виде 
белорусскими деревнями, интересными самобытной культурой, традициями и ре-
меслами и гостеприимством местного населения. На территории страны действуют 
несколько национальных парков, заповедников, многочисленные природные, ланд-
шафтные и биосферные заказники. Именно поэтому вопрос изучения имеющегося 
мирового опыта развития экотуризма и применения лучших его практик по отноше-
нию к Беларуси является столь актуальным. 
В последние годы популярность экологического туризма в мире значительно 
возросла, и если в целом туризм ежегодно прирастает на 4,5 %, то экотуризм – 
на 30 % [1], [3]. Это связано с более бережным отношением человека к природе, воз-
никновении потребности общения с природой и отдыхе от городского шума и суеты. 
Важно, что экологический туризм способен решить сразу несколько проблем. Он 
способствует решению экологических проблем, удовлетворяет потребность человека 
в познании и изучении природы, а также позволяет решить социально-
экономические проблемы отдаленных регионов. 
Экотуризм содействует охране традиционных культур. Благодаря экотуризму 
развиваются сопутствующие виды деятельности: производство и продажа сельско-
хозяйственной и сувенирной продукции, налаживаются коммуникации, возрождают-
ся народные промыслы. Экотуризм способен решить много проблем, которые на се-
годняшний день являются очень актуальными для сельской местности: высокий 
уровень безработицы (особенно среди женщин), отток молодежи их села в город, 
низкий уровень жизни в сельской местности и пр. Именно поэтому данному виду 
туризма уделяется столь пристальное внимание со стороны государства. О том, что в 
Беларуси делается акцент на экотуризм, свидетельствует принятие Государственной 
программы социально-экономического развития и комплексного использования 
природных ресурсов Припятского Полесья на 2010–2015 гг., а также поставленная 
перед лесоводами Главой государства задача о стопроцентной окупаемости лесо-
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охотничьих хозяйств. Министерством лесного хозяйства продлено действие Про-
граммы по строительству и реконструкции охотничьих комплексов на 2011–2013 гг., 
согласно которой их количество увеличится до ста пяти, причем качество объектов 
будет отвечать самым современным требованиям [3].  
Популярность экологического туризма в Беларуси началась с создания в 2002 г. 
общественного объединения «Агро- и экотуризм». Сегодня общественные организа-
ции, в числе которых – объединения «Агро- и экотуризм» и «Отдых в деревне», а 
также ряд природоохранных организаций («Экодом», «Экологическая инициатива», 
«Охрана птиц Беларуси», «Экопроект» и др.) занимаются регулированием, планиро-
ванием и координацией экотуризма в Беларуси.  
Довольно молодой, однако активно развиваемой в Беларуси формой экотуризма 
является агроэкотуризм. Беларусь обладает рядом предпосылок для развития сель-
ского туризма, а приоритетность и особый статус этого вида туризма подтверждена 
подписанием 2 июня 2006 г. Указа Президента Республики Беларусь № 372 «О ме-
рах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь» [3].  
Следует отметить, что сегодня еще одной формой развития экотуризма в мире 
являются зеленые маршруты – Greenways. Это многофункциональные маршруты для 
передвижения по ним не моторизированными транспортными средствами.  Беларусь 
также начинает использовать этот новый метод развития экотуризма: в 2005 г. была 
подписана декларация партнерства «Зялёныя шляхі Беларусі», которая фактически 
положила начало движению Greenways в Беларуси. Экологический туризм в Белару-
си может также развиваться наряду с лечебным: лечебно-реабилитационные ком-
плексы достаточно многочисленны и пользуются большой популярностью у граждан 
соседних стран.  
Агроэкотуризм в Гомельской области по вполне понятным причинам начал 
развиваться позже, чем в других областях, в 2007 г., и не такими быстрыми темпами. 
Вместе с тем, сегодня Гомельщина, учитывая ее природные и исторические ус-
ловия,  имеет большой потенциал для сельского туризма и роста числа агроусадеб. 
К настоящему времени на территории области функционирует около 70 сель-
ских усадеб, 28 из них появились в 2009 г. 
Главных форм развития агротуризма в Гомельской области насчитывается че-
тыре: туристические объекты на базе индивидуального, семейного бизнеса; восста-
новленные или стилизованные исторические объекты (деревни, усадьбы и др.); спе-
циализированные агротуристические центры; укрупненные сельскохозяйственные 
парки, многофункциональные объекты аграрного туризма. 
Агроэкотуризм необходимо развивать, так как это комплексное, междисципли-
нарное направление, обеспечивающее взаимосвязь интересов туризма, охраны при-
роды и культуры. 
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